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Аннотация. В статье описана внедренная в учебный процесс неязыкового вуза 
апробированная авторская методология быстрого обучения английскому языку, позволя-
ющая сформировать навык понимания речи на слух, увеличить лексический запас, пере-
осмыслить основы грамматики, сформировать умение говорения на языке на свободные 
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темы, выработать интерес к самостоятельным занятиям, освоить навык чтения 
сложных текстов, овладеть навыком написания текстов на языке. 
Abstract. The article describes the implemented in the educational process of non-
linguistic University tested author’s methodology of rapid learning English, which allows to 
form the skill of understanding speech by ear, increase vocabulary, rethink the basics of gram-
mar, to form the ability to speak the language on free topics, to develop interest in self-study, to 
master the skill of reading complex texts, to master the skill of writing texts in the language. 
Ключевые слова: коммуникативный метод; грамматико-переводной метод. 
Keywords: communicative method; grammar-translation method. 
Существуют такие методы обучения английскому языку, как грамма-
тико-переводной, коммуникативный, погружения, молчания, физической ре-
акции, аудио-лингвистический, проектный, позитивный интенсивного обуче-
ния, дистанционное и кейсовое видео-обучение [1, с. 181-182]. 
По мнению автора, у грамматико-переводного метода есть перекос 
в углублённое изучение грамматики, лексики и фонетики, после чего можно 
сделать письменный перевод простых текстов, элементарная английская речь 
остается непонимаемой и неприменяемой. Других подходов в обучении ан-
глийскому в неязыковых вузах страны не было и нет.  
Автором сделаны выводы о причинах недостаточно высокого уровня 
владения английским языком абитуриентов неязыковых вузов: 
1. В силу различных причин на момент поступления в вузы у студентов 
имеются разные уровни овладения английским языком. 
2. Из-за разницы в интеллекте студентов имеются отличия в скорости и 
полноте овладения английским языком в вузе. 
3. Из-за психологических отличий студентов существуют помехи про-
цессу обучения английскому языку.  
4. У студентов, как правило, отсутствуют возможности понимания лю-
бой английской речи, ведения бесед, чтения неадаптированной литературы и 
написания текстов на иностранном языке на разные темы. 
Авторская методология ускоренного обучения английскому языку поз-
воляет всем студентам быстро получить следующие результаты: 
1. Сформировать навык понимания на слух речи на английском. 
2. Увеличить лексический запас.  
3. Заново структурно переосмыслить и заучить основы грамматики. 
4. Сформировать умение говорения на языке на свободные темы.  
5. Выработать интерес к самостоятельным длительным занятиям. 
6. Освоить навык чтения сложных английских текстов.  
7. Овладеть навыком написания текстов на английском языке. 
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Для этого используются аудио и видеоматериалы, в основном, с суб-
титрами, на английском языке. Каждый материал многократно просматрива-
ется и прослушивается на русском и английском языках, с выписыванием, 
выучиванием и проговариванием вслух новых слов и фраз. Песни выучива-
ются на английском наизусть. Так формируется запас слов, активно употреб-
ляемых носителями языка в устной речи. Данный индуктивный подход поз-
воляет параллельно интуитивно понять и подсознательно запомнить многие 
особенности грамматики, «загружая», в основном, правое «образное» полу-
шарие мозга. Именно так, на слух, каждым еще до поступления в школу 
осваиваются основы родного языка. 
Для повторного изучения грамматики английского языка автором раз-
рабатываются и передаются студентам таблицы. На уроках каждым студен-
том друг за другом составляются предложения в различных временах групп 
Simple и Passive, предложения условные (начинающиеся с If) и другие слож-
ноподчиненные и сложносочиненные предложения, предложения с косвен-
ной речью, с применением различных предлогов, модальных глаголов и т. д. 
Далее студенты дома составляют свои тексты с применением в каждом пред-
ложении по одной временной конструкции, многократно проговаривают их 
вслух, выучивают наизусть до автоматизма, почти как скороговорки, расска-
зывают на уроках. Данный дедуктивный подход «загружает», в основном, 
левое «логическое» полушарие мозга. Межполушарные отношения изучены 
А. Р. Лурия и др. не столько в плане различий способности осуществлять 
вербальный и невербальный процессы, сколько в плане специфики работы 
каждого полушария [2]. 
Одновременно костяк временных конструкций студенты заучивают 
дома наизусть аналогично таблице умножения. Параллельно продолжается 
просмотр студентами дома неадаптированных видеофильмов и песен на ан-
глийском языке с английскими субтитрами, пение и выучивание наизусть пе-
сен на английском языке, выписывание и выучивание наизусть новых слов, 
фраз и выражением и проговариванием их вслух. 
Грамотное говорение на английском языке на различные темы прихо-
дит после решения вышеизложенных задач. Студенты используют заученные 
слова и фразы по отработанным грамматическим правилам, составляя и вы-
учивая дома свои тексты. Получение все большего довольствия от получен-
ных результатов повышает интерес студентов к самостоятельной, регулярной 
и длительной работе по овладению английским языком. 
Лишь после перечисленных ранее этапов обучения английскому языку 
становится возможным переход к чтению неадаптированных текстов. Не-
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сколько эффективных методик ускоренного чтения английских текстов отра-
батываются студентами сначала на занятиях, а после – дома. 
Далее формируются навыки письма текстов на английском языке. Эта 
задача уже не кажется трудной, так как к этому времени студентами уже 
осваивается огромный лексический багаж, самостоятельно составляются и 
заучиваются достаточно сложные тексты. 
Изложенная авторская методология позволяет быстро овладеть англий-
ским языком, каждый студент неязыкового вуза выбирает свой темп, варьи-
рует время подготовки и уровни освоения языка. 
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